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Malaysia mempunyai sumber biomas dan bahan buangan yang banyak 
dan sangat berpotensi untuk dijadikan bahan bakar untuk penjanaan tenaga. 
Kerajaan Malaysia telah meningkatkan dan mempercepatkan pembangunan 
dan penggunaan tenaga diperbaharui sejajar dengan polisi kerajaan dalam 
Rancangan Malaysia ke Lapan (2001 - 2005) untuk menggunakan tenaga 
diperbaharui sebagai sumber bahan bakar kelima. Pengunaan biomass untuk 
tujuan pengegasan sebagai bahan bakar bagi penjanaan tenaga telah menjadi 
tumpuan utama di kawasan padat penduduk tetapi kurang tumpuan diberikan 
di kawasan pedalaman. Usaha telah dijalankan untuk mempelbagaikan 
penggunaan tenaga diperbaharui supaya bersesuaian dengan permintaan yang 
semakin meningkat. Oleh yang demikian, penyelidikan ini dijalankan untuk 
menyelidik kebolehlaksanaan pengegasan biomas untuk tujuan penjanaan 
kuasa di kawasan pedalaman dengan menggunakan bahan bakar yang 
dimampat dari sisa buangan pertanian. Hasil daripada penjanaan tenaga 
elektrik ini juga boleh dijual kepada rangkaian grid nasional untuk memenuhi 
permintaan semasa. Sebuah perislan telah diprogramkan dalam penyelidikan 
ini bertujuan untuk mempermudahkan pembuatan keputusan secara lestari 
dan menganalisa kebolehlaksanaan sistem yang diselidik. Daerah Lundu telah 
dipilih sebagai lokasi kes kajian untuk tujuan menganalisa kebolehlaksaan 
sistem. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pengegasan adalah pilihan 
yang lestari dan penganalisaan kebolehlaksaan sistem telah ditentukan. 




Malaysia has the potential to utilise the biomass resources for power 
generation since these resources are abundant. The government has increased 
and accelerated the development and use of renewable energy in order to meet 
the fifth fuel policy as announced in Eight Malaysia Plan (2001 - 2005). 
Utilisation of biomass for gasification to produce fuels for power generation had 
been implemented in urban or highly populated areas, however, less effort for 
implementation of such system in rural areas. Due to rapid development, efforts 
need to be aggressively executed to find ways for utilising renewable energy in 
order to meet increasing demands of energy. Therefore, this study attempted to 
investigate the feasibility of implementing biomass gasification for power 
generation in rural areas through the utilisation of densified solid fuels from 
agricultural residues. A decision making tool has been chosen in attempt to 
solve sustainability issues and an analysis tool, in the format of Computer 
Simulation has been designed and programmed using Microsoft Excel in order 
to aid the investigation. Lundu district has been chosen as site study to test the 
software created in order to investig'ilte the feasibility of implementing the 
system. The result showed that the most sustainable option for this study is 
gasification system and it is possible to implement pellet - gasification - power 
generation to the studied site. 
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